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Erratum and Corrigenda
FEBS 20739
Erratum to: Growth inhibition by overexpression of human DEAD box protein rck/p54 in cells of a guinea pig cell line (FEBS 20370)
[FEBS Letters 429 (1998) 279^283]1
Yukihiro Akaoa, Hiromi Mizoguchia, Nobuko Ohishib, Kunio Yagia;b
aGifu International Institute of Biotechnology, Yagi Memorial Park, Mitake, Gifu 505-0116, Japan
bInstitute of Applied Biochemistry, Yagi Memorial Park, Mitake, Gifu 505-0116, Japan
Page 281, right column, line 11, ‘planting’ should have read ‘plating’.
The publisher apologizes for this error.
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Corrigendum to: Cytochrome c release and caspase activation in hydrogen peroxide- and tributyltin-induced apoptosis (FEBS 20394)
[FEBS Letters 429 (1998) 351^355]1
HeŁleØne Stridh, Monica Kimland, Dean P. Jones, Sten Orrenius, Mark B. Hampton
Institute of Environmental Medicine, Division of Toxicology, Karolinska Institutet, Box 210, S-171 77 Stockholm, Sweden
The authors wish to inform readers that ¢gures 2C and 3C should be exchanged.
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